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NEHÉZ IDÓK. AZ EURÓPAI HÁBORU. l1sz1K A F ÁJER BÓSZ. 
:-.inmoru iJolmek rfme án1y11i u fh-hal&I .1; .,...;unyu ,lrá(ra„ág F.~ymá<rt rik nl III nt111omlo ~ n 111 Jf'ip'" tt t, 1 1 úlágfor-
raJ1.o\/~lm1k p~pirMm1kro, A mi- r,~m,._ )fl\gyaror•vllK<Hl Nh)il{ j„ ll1ir1·k az 1•11r11p I o doki rol og, nz ur ·1mulási1 t, m J, m, 11 • 1. , z 01ti.1, ('s;lpllll 
l.or oz l'Urú11u1 ,iláJ{hi1boru áltRI t11rl11•tt·lll'l1 ,·oh mi',r HZ t'lt'l. mi,hár rt1-1.l,•t1•k r„J,.\ a lt•gtlfq,!,ol,li 111111 1k n... 1onu.:1g- C-f. 
Bányászélet X.ulpmonton, Pennsylvaniában! - Itat.ni a kell a tor„ 
nianoka.t, ha. kere1ni akar u ember. - Pé111t is szívesen topdn:ik el 
u ito.l helyetti 
frli,ll·zt·tt Ju·ly:t:t·lr,· ((OnJolunk. 1,,,.,1. mi•g t>1.11tiin !. hiz11nytti.ln11„ glmu t lirnk. 011. iu: t,;i " ~• r, 11 \ln11•1nr,lrl1i: l,·1,rn• 
\fn 1, mikor n fiirgeti•g dni, min- Itt Aint>rikllhan ait jt,solgatlák, 1·••gy hiu1n~o1. hoKV I on.) , 1 Fr11wuwru.i1K f,,1,11, ''Ti.,dk n fájn li,~ 7. ~ Jaj nunak 
d"'• 1•inh,•rt Hl n !fOUdolnt foglal- holfr 1u rnrúpai háhoru ktivt"t- n11:,l.ítrli1s lrn.talmn 11r111 ukh:111 u,in•tx/o. jaki m·m ihHja •. ·· irja Al t'::oil-: 
z· t, holly h.i múr a ,·il(1g uya- kl'zh~hi·n ·oha nrm u,p:1"-Ztnlt jú- ; folyik ,•11 t z lt>sz a v1hot' 1, gnn a 11~m••t I rra1tyar haj.tár unk, 11kit. Kulp 
k,l,• 1ttakadt u p11qztul' \"t"SZ••s J~t foK l)("ill1'11i. Erin1•k u 'j61~t•• 1g_,ol,I, i½1 l,g11·~ ,h háboni 1. 1<1111 ·a. 11O01ra ,·pf I a rOftS-1 "or-Ka lel 11.k 
""r>WLkll, ll'll,11:11,t, az o hazája m·k "HSfutirJai mA:r m•·Ji·rkr·z:tt·k Az amnikfli ~1•1tJanJ.Jl' );Hk a d,,an u>11Uu. l1•wl1M·11 p ma~o1Ja "J a. 
~nülJon k1 11iad1ilm~n bt-1<,le-. 11 g_:,árak orra t'llnkják be kapui- támlból "l~t.ht"I hazank k ti I t'SZ C'tt1mi állapotoknt 
•f'k u,k utagyaroknak ,iokuoro,i kat, «'lf.V h,H alati t,)bb mint ziz mt't, mf'f't a1. 1mer1ka. kor m. g, l'>r,,~ hih3 f't. már n hányat"ll'-
dnuik ,·an az •k!Z'orlAlomra. :"\rm 1u1111trtt(' lit: az 11:tt'm("t, • mc-lyC'k• 111•m l'll@'"'<h mf'I!', hogy 1'1-,: ~v1 1•1 k("n k nemt"Aak kulpmont1 hA 
fit rt, mintha 8 matrnir fiuk ,•i_ j llf'n tlf•li, dol,nwllk. nll,r~·r+v.tw-n tákat ham.uálhtiu.k. 1, KÍ• lj,•bb nyUan n.n f'Z i~·"• h1nrtn min,J„n 
tk.ttPg~bt- ,·a,,. 
1 
m·•~"•r írin·· 1ít'l munkaitlo,·rl hi Ml" Ut"m~ly . e~) ·-1 Pmberf'lr: utazhatnak a a f,:lé 117 )f Amf'rkiiihau, kulou, e-1 
, ~Ii. H;~íl~llf' \"f'lf,"11 hitiink zc-lt1•1 m"«Y at 111:, rn. tloui.járul a' ru1111 közon gMi uwok. vymúsal, 1 :~:~l\~-vá11dorolt hányá...mk do! 
wn gl"i'nilul! rnlna.. ."Nn. A mi .1;zr- ;bPlyzl'I ,n~fyti•.hitiili~o,: ~t i<a..; 1),,_u ~-ng,•cl,·lyf'n k1vul 1 ,olt fran 
g#ny ok , ilutrt IAlol I hn,imkat i hOir) \rnc-r1ka "" E1iropa knzott .. • : akadalJ at n.11nak a h u r, n~k EIPintt• fU'.Ívf'f,1 n mt-i1'kiní1\j11. ,mu 
,,z.-r ""1t,•iHlun kt•rt"IZ(;JI filf'J{Vt'- j fMK11lnm 11111j1ln(•m l1'1Jt>A4·n Ztl· ! miután. a tf'ngf'rMl valo k gafni ,;. ,lc-n há11:·ff.'C"1·mlH'r 11. hl,v.:í.t f't.\ 
11„11111 ,k „ r,-nt:i.rtolluk, i¼ r.1-td II l.:i,·inni .\mt"rikit.húl •_ f'm- , J",- t •IJl'l'lt-1.1 h11.nn., a_h1111 1 lom nrru., i:n.l a;irrd vt1.icy r!linki'1val. mt't1 
1 111 111
, gl)[\ozüi.ll'iwm hoa,· a ma- J,-,1a.tvi fl)•ilu.tk01at miHU JMOr• :111,:IJflzúllito )1,1j,,l- ku 11 1k k, m u 1·l!.1• ml'irl 11z•c-ltrtt',:;111•k Í<1. ,·n.,i. hn 1, ... 
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1, hoa.:,: mPitV 
J!'Vllt 11,,pr~ t,irf,•flt'lnri ·t.i,·atÍI.JI 111.án 8"m1nit m _11:rnlit1.d. F.n1wk 1"'11.tl nwtu k \'1/.1'4' 11:w t m rv.úggill, t,'·r hov:11 , K." pohlÍrkArn, kí-~lnil, 
,nr uu•I( a mit-:odik '",.r,•,I~, h"n t'l. ko,·, tknt,'•t1,•n hunya\~x tesl\·t"- fth,, ;'lz ,·11,·n ~1• 11111 1ht1J• ~I• 1 Jf' iuind- ar.nnhan mint! ~yAknriM,ak :1 1·,10- , ... 1, ti II m;a 
lr~i•m h r„m.:lem. ho1tr ilia<lal- rriuk 11•111 jutharnAI.: tiihb munká- H,'-KZh·li·~ 1111!,',,,itáo;t 11np1lapok nz • 1111!•>1 j!'ati»ok 111111!1 kiiurtrlol1Ju-: ,uhk a ',(,I fninlh 
ma,wn kniihink ki II mmitaoi vi. ho~ p,·d1R F.urtípii.h,rn mo<1.t UJl')'D.n• od111tk u lmr,,-.almaM h , okr m1 
1
•- n1. I for1 mnn vafo a ilr"'' r 1t 1t,i ln l .,) 1ta ho~. 
lágr,•mlul~l,3\ u~ l·ppen aúrt, "ak 11tükllt'R volnll 11 .l•nr1•. 1wilig ,tlltl,)1 ko1. >ljuk kl\onatn 
1 .ihh '"' 1m tbrl11•t1 llf'nnt'i ,Ahk nx álla 1 ~fiknak, ak 
mf'rl a mat(Hlr \'ilt"Z m•mut „11• )li ugy, n ru•m mon lhtltJuk. hau n1. t>,l,lig bi k II h11 k, t Zff' pot I tmJ,> 1 lrah 
m·k a iy&i li>mnf'k nunt ~in• hog,r uinl'A rh•lm1u:n, Ml"tt keU m,•lytk azonbau n 1 hit I l'k < rPgt> ú~ m,~R Q('l"f'ncaP1"·k uoknak " I uok kc-
11 R: N>tlent>tl!'tl ár/\ lra .. ~"'- mii• •~ ka1011Aknak. Van. itt hówn. 1le 1n_nt min1I \n~lor&Zlignn k 1, 1 inyatrlt-~knrk " mnnkA.!11\1., a I A k 
f} ar i,vrn a világ lcirlci unöhb Ps KZ_~rl m#Jri tokoz4tO!Uu drií.gnl t,,l "rk,•Y.~k R'Y v, 1nm _ ) 1 1 11, .7akm;•••rtrni
0
1:_:ln~••l~óm„un,k
1
~ I ~,"•••, 
lr«vakm bb katc,nliji1. a mi vÍ'- mind i1, n1•rt a prtnlillL'i~k 1v111 tl:1,nu 1h., \ , 
1 
.., in " ~ .. 
rcmk t,. IQBI{. ar fiukioól ,no Pl.- tudn & 1, ~Ofl' a,: f'Uf'Ópa! __ \' r-,t,.-1~1nk u~1 kf'll O n!J k I rl. 11h01 vatódnal el roljak I rrk írJ 
1, ,.1 kulctik H f'IAÖ tüHonal- •n)'t61 AOl:,usr nem kP11 Ct!lnwk -· Auutria--Ma,yaronzár él Sterb1&. ' zcirPny b4ny4ut6t a kert'llt'tét lm &a 
ha „11 a .-gl'PSJt"d,•lm'5rbh felada- mf!lff'~~c- 11 tartjiílc rnina u: Hazánk ,an.a !>;ur: 111 11, 1 11 lye-n hel.v n kolpmonti ill. Szer j rlyrn , 
1nk t 111 11 ,,... tPhát a m1 fiamk. ,rut I PUI. r6l, hnr.· iu,firf'mt>lk„ kadailan L; IKrtli. 1 r 1, r , an_ n:unt \'4'Zft! vannak ti'O·an n tf>lPp mnn {logJ n 
a ma to> t\t"n-mk. a mi rokonaillk. l\h ko,· tkntlbrn b1cal-Ulhb pro- t' _ t'mf't kini, <l, a KU""f'lf't k"ptl'len m,lil' rlnlgok 
l1arát.1mk, pajtA.<Ulink ,-;r" rn, f1tot vú. h,,,ii.anak zu},ri' ,on~a a& oroiu:ok „ n tf\ Hl11.g b1J!tot1ra 'frtifni-tkPt .1 ic-gjoLh akarni Jrt,-J tiotn a 
hullam. az éi holtlf'!llrik b11lmaza A háhnn1 l..uJlá.,.n utám 1duk ll\Omulá1t sif'rb11tM ,g, t1trt ,o • ros..tok -ti1t1 f!'I ,~ 1 ho~" a t '1R'' rtn 8 hirma IP-ti i1t. U •lo'imnnk:\. ok ~mtt>len J•·k. m 
h,r1tJll mllJ•I II e11.11tll~n1•kf'l Ka- anJUJC,) 1 n11gv ,Altoz/1 okut fog · 'ft"rwt•lu:i••,.ll, hogy u 1 111 : 
1 
k r 1 \ 1 7./,. f, J ...tv l ,~ 111.-li~t; k ,ai;
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1'D r,:a.ro16.\Últi1I. akik kl"nyre ke,l,r,, 1gy k, 
u,111unkunk \1 g:KlKhh I f1•le Plw;1k 11:ik oko1.111 •Itt\ 11,Z amn1ka1 ma roppKnt 111,g.} ,f'rl'i 11.1.t R'R' 1 Jllr K k lt-g R'Y . l in~ak _ a loúnyúzokknl. Uy"n 11 
)l\ll)n • 1,(1toltu1llltlan ' ttt>séFf't 5t")nr-i11{', mm! u itll<',,i tohbi né- t.., n lu1t!J.Ara1 l'l"'li lh.1111 iu:omo- onl 1111 " "r 7. 11 1\ f, ll tit I kr 1111, m,rt ,aluiwgn-. \:1l3p:1 ~oda K1·f .. ,.,•f'l !Zl'lntf uahtúk mri 1, II. 11· 
nkoz,a 1u amn't)IR kt>\t'" lrlkf't 1wK „J+•tt'lwu \11111lf11 or,11ig Ame ru 1UJll'ku t•iu: lrnunkia iit• v, 
1 alul 811 ha tk,nilue u el l mu htt '1 11 '°m t floll' ,ooZ('I 8 hl·r- kii.l,'.!,1'. m,,Jy n.t'rint l "::! mag!tr ii-arolm hugy11i, akkor „gy 
az/iml,'il,l ma,)llt llf'Jll)'t'lllt>k 11kahtt. KZ:llkndt rwp;• llf'tt'jll ,,;flíl ro~ mmt a ho'illllHI nkk11p11•1/1 lll"lf ~: ~;ott I ti~:lf' k:, : ,:!~.l::, hli( ,~:( :1;:i;o;i,~:1~'.\11r.::~tl~:.1f'jln~~A:·:r· ull l•gy kár,t s,,•11 Ji fi y1ml,~~I I hn (r,rmit.11 ti1v.tf'Még1 ,, fo&rnak I ti 
tln(n llf' H1tg{1<hlllnl-. h•lu+.t hog, hualn1\11lru, m1h1•l) t Psuk l+·ht-t. ekkor 1, ha t, lJI' g,01.f'lt'mm, 1 • 4. • I ~onltian m"g,.zahti'lk II drjnt, ott ni mi1ulf'11ki\'1•l 
,w f11Jn.1 A ,iz1\ unk a rl'mh1~t'k ~l hn1n zi nwh1•1t,•11 f(,\•lwt:!Jt·k mf'g, lt't!w•llk \kkor tli.l k ' lc-!l• o;;,, w1 7.HJIIR ,w z dtn!a k1 .lap ~1 ,,. ""~11 gn,• i;11\ nn~~ pf'difl, ahnl ro!L"Z a plí·1. '2.6-1 lf•n ( o.k ott '1.u1k .1 f11 - h •• 
,·a.'IW'akorl llisz1•11 ninc!lE'D ;\mf'- mi tórtint 01lal11m1r ,:;,. igl•n nagy r ~koli ~-l1tgh boru. _ 1 o\~·l1t f ~1w '"; •t k\t.,,;1~ ~n ~- ne a napt.;r.ám, rtt azonban mnr 11.hol itntják 6k1•t 
rikltban oh·a11 magur t'KV Bf'm. a "alótl.!!iniiiti·K", hoíl'." m1·gfo- Nemetorua.g es Fr&nciaonaág om 11oz ll !nl"I i1u a at f"II ia~u, npm rnmd, nk1 kapJa 1nrg, m,·rr 
lun„t lt>gai,bb l'V.")_' ..-agy it,r hoz- i,:vatko1.van az „mh1•rnn~-a~ - mbtr a \:mtlaliOrha k- r,1lt koz11 boni tartJ• most izgalom kat tlinad ia mt>g. ug,\ hogy \é tn11~l a pontnil , ■tik fouto ,ui. 
:áti1rtozuj• ne {lhina a 1iinonal- o,i~hua i. mar11il _ 1 Hir •1.,._nnt _a m11:gya1r i>ut1"6. Sf" 
1 
an k lo~~S:,; ,:;~km~:~,: :;~o~:lt>t; .t~1~:;:·~:::;:~:;; h01tY _h,zik ~ Cájn h6i-•,. Ml LESZ OHIOBAN? 
b.Hu. 1161 urrn i.ol. v11u olyan, aki• \kkor fogj.i azutan ,\(ltf'tlka 1r1•1,wk mit.r \111blw m,1multak a k k k 1 _ 1 6 1• 11 . A~ik a fa,Jf'r ~out ".IHSkfp~n no>k 4 'i, 7 ~ mkonát hit rlon• tr:wi II ulAi;:tui.l,01,1 hnt.ilsát. bo"ll a illZf'l'b kor11im a hli.bon , .. hb, / ctt n, van a Pgk:t11- IUIJ) ti, na l"Jt ,;,z Y1ag „ f'llj1tatJ~.k ,aKJ akik n k1 allau,doan 
· - · ·,., lelol ra, nekult m rt a e 1tob 11 ~ "I" •·(C'1.obb oka iarro · lr&JJuk a l:n••;«>t1ik t-gy rt:KZét. 
1ra1n1a. )lrgío5:1atk~1.1k a ~unnka'1óki:z f' l.:" i . t B 
1 
~ nrra hoao-- 1 mo ,anak Vf"!Jl"t' l'!r) ~lmftlol{'Y Ang-oloruAgnak ii1 ugy, hogy "alwuígoq adót fizetnek Oolumbus, 0. Az oh101 llapo • k. 
Rt • ~1--nlegi ht>lr:i:,•t, ,n,, rui " mO!<t annyara 1„11 .. ~~•1_r. ~llr"f'1Jue: ~k.;1~::01~, :.~:::muu g ~ a , n" i l'an .. (#K ,,h·an larloman,·a. nhol j' nrki, sr.okuak m„gv,rn a $2.f"4 h u•e,r mOtit s. :i. n~a: le jc- n t 
IP!tl! nkkor. ha Pl~tilt _ a hfthoruf n·k _1~•• 0 l1N•~;; Ul'fflt bt ~. l 
O 
tk. ,izrrtwk td}~ \·, l'f'M' t J! ~
1 
,J Fr11.n~1ao , •itak I uyn !\ZO a lakn,id.i: a l('lflll.Olirai~b módon f• &éle t 111:i..-~n ha,i-yj11 a fnl"f'- tÍIZ\ll, fflt'tl a1 llun ~" · 
l· ult,ra n1lt mur mmrlu a bor- ru~Jd ~K~or A ,i_ L~'~nd ra , "- gat, hogy em oNztg • fwdau r un •)omv11, nt-m 1rht>tf'llt>n,,man nr tiihhf>t j,1 l,;i-r, ni, d,- jaj t)fn mt>R rwm illapodt k t'lf U 
zalom #R. rtlto>m·l,_, auwly _ mo,;t talan 1:1·~1 folo~yokhoz r~ ~o~lb b_ 
1 
n, ~-rlli•nwtlf'n • ,nouart!hiAra 11 z !i• lgm non L;, r, t I v, Zt>ti, lle t 11 1 o~y a qjlÍt rnrt!1ján u1 akad majd aun,i.k, aki nf'm hajlamlil a k f'T uj lir~b ~-
még ~rk a rantáJ.urnkban ,11 Ha ?'t'8f'tlu '- JUllittJa 111 swerikai mnn - . k k to k 1g) a I lgk I a Pmt"tPk- 1·1!1'11 ku• ,lollla t"JI ott 1,- tnf<k a német{'k el- H'S kn rtlft ill,•tuleg annak l'll) Ahol m1111kahoz folltak, ott m. g 
t-h·PRnli:- mrlr a halál ~'-. t'mhl!~· ki.i.(')~ltl. rlr iKr~ r~ z ~alá ~l lf'li~. ;
1
:rt\,.~::~:·n;;;t u:rh 1 fc-irtv r:k D<'k s 1diug Ili nn~ s.zolgá\alot 1, n liZt'Ml"Utl atrl'tr"rk f'lr~glalva. l rl'i.r.,~t át+·n~i·ni l'J."knrk a h,•ri~k- ,·a~nak 11 rn1mk11140k az 1j ,rakkal 
... ,rokh1.i1 ut 1t itu:11 ar~t•,;a1 1 ~~l· _ 11 h"'""'_lel~ll<i~, ~.''.1111~ • ini,_ m:~ 1 ,M,,Jmtn• liw°tti k í akik valuszi 11 t , k J•'r-un('iaontt.água· .,1.:i:t1.l. j T, Jj_,~n klptc-h ~"'íl mt-fl euk n„k. 1•\t·~• l.'\"t, t· k. az II l1aJ, hogy • 
yl"ni meg nt•tn v~lt p..Icta ~ VJla~ 110 •~ok 111!1r.m„n~ 11_n• 1~ -~:' al li•g i· ni u . m,· fff flk nn, hn11! a nl'm tt>k r t ,omnla í1t na l 'f'Jt -111 '"• l'.ogy m11j:'"~"•k h•11znf'k A tár„ulllt uapvdmo-ainak :Jó2.20 11.úntHBC nagyon ndt" t« m 1D 
t11r1„u„1t•mlw111 llur mo.,t f'lüll az:1- f'R:t.tt n,t,1 uta nuR) ft1r11. l J.!R' 
1 
. P~ ~ 1-!l KJ . pnkig Íf'utartottAk ~ l":\juk Ll,•ge a hiab1,ru k1mc1wtrl,•1 az 1·nm·k a ren,lt• k..rtif•lf' ;.li f'1.l a /i1.t"tit t k.1 f'zeken a h1• YPkn1 is 11agH1n 
l 1111k \°l't~M',_ ha " ji~\'t"lldŐ~I' _10•:: ki'.zdrlrmi:n.(' 1 ;pi.~:~u•~1k ~{,,1:~·:·~t'~ \~~:ko,l~~'ik ~;;:~_,., 1 mrnt IZ 1, 1 OI) ,iulyos 11 11kat m~rt, k j 1oly1it_l !, R.116 Alht1ttalak11l~t_ok, luintt'u cl lf'lll'I ;rui, ha u e;nbtr h1:11811U m1·g,· 
1~ol11nk, A uukor .ruaJll a 1111lhóll)I h rnk, . >,/.11\f'I frl '. . fl) l,}A1.,: ott roty-•· a lt>~t,,bh \'l'r u.1nll'rt, 111mt ll/ llllflOI kul11~ymrn1~1.- .. A l'Map utcán„ megy utltna a1.u )li11tl1oil'~ " hú.honi kr,vf'tk 
o7,Vl'ílY ,-,i iina ,iráma tor az. ,tg-,,. 1·~>'t'h alkotAumk, mtnn.ilnye- A.uutrin,.Magyaroruág és Oro!I- 'r, pai alt" k lr.11n1l '-4 ,·aló 1111· rnf'gJeR')'l'.tlt", ehlwn II világ- el.látja iiallal a Mlil(Vf'liit 'akik h1•11 ti1hh .;,-árat J, e uktak, a k 
,•li, a mikor n111j,\ f'tf'kn1·k köuye iiok. ni·mlc-h„ti•llt•n, ho~y nagy onsi.g. 1i1111 '1010 a f. 1rlipa urút , 1 háhnruhan 111i111lt"n tört nht·t 1>fl, a"!Oohan 11„111 ga,·oll,~~k0t:l;iak 11,: ,, tke11i 1111pokhan ,a~p· r kb.: 
tinhk pa1akokl,an a ri:rfiak ,·t'N rt'ub,m ollAJ:f' fogna_k omlam ~k; kozt a luíhoru llZinttu b ko" tk„ dont tk td 111, a n·mrt ('i; íra11 ,, m Jc,ht't,•tlt•n, hog,,· Európa tér•jurakkal. u:ok ,•i.ak:? tlollfl.r füp. nim•11 kilft.ti.11 rii. hol;.l · n 
hf'lyrll. Staporitja m&Jd a nyo-- knr krzrlh••timk mrn,lo·nt elölrol zett (,, ezitldg u 011zt· k-mauur 1a 111 re'1 k ku t folt' lt•folJ ni. ktpc- lta onlitani em ÍNI' 11 háhom t ·bt•n rf11.1.i•t1uln•·k. JU'gld .,,m,Jk tim· ,:,. , i nJ k 
monilt~k _1-,i 1111~su~kal . 11:hetrtle- ltcJ· ~-11,·,•djiik mrg a "illtgluí- 1:1•1nd hiuhu,; 11ar,· t-lÖn) Nl van A mf'lt•k :nmdPniron Pur11t- ut411 a mottani b.·011Ztá hoz. 1 :s"t>m az rlsri )H;! <'Z ho1-1:[mk. }johhnk lonn~nek 
n, k 1.umat a „ut.ök. lw1u1k, nyo- horu borialruftil ulftnw1my11!11., li nnk " rár lu11Lu r K" t 1•f' ba akai 1ak j11tn1 ·, m g a fr11.n- Hogy laeyaroru;i.gra nh,·e mi --~- ---- - -'------
mor,~kok ..-r,·a••• a kik a v~r, csa.- kik tihul,•JJU11k illa tnztJI. )101it E .ornk iruaknr n•g mk \"11.r• t·-i.6.k .\ti td,•kig ro◄iit tt,k hatá ly"11 k lt- Znf'k II ko,·l'tkumÍ'uyf'k, IIII-------------------• 
tP.k utin bolyon~anak ma.}'l a föJ. 11.in, 111f'rt n,·m ll!l'lit 1w1k h&11 ~ sóhan, L, ng\'eloru.Agl an tit.! 1 u- rai.k t ,ry nrm t htt re ellen ad ut mt•g c!tak találgatni M'nt leh,,t l 
tl,,11 t>lh halottakk„nt. iilht•rukntt kt-lt>kk1•I kt-ll '-lem- oKk ~:11 onnan folvta1ják a el n~o-,, 1g a • k wk„t u l" titl'l>l' u az ef{y azonJ.an tiiion~·()t;, hogy 1 
F.2 a víl,izt~tr: .. mher-aoy11.gban. lt'l111ink vf'rPink pu tulbút, ant'l- mulást :-::tentfH trrd.r f lí- k t ,. k, dik 1 , R uon az nm R, gybs Dl'f>l.t, kony ,, l't'rpa, 
Jl., uJjon li:i 111,tná ft'hn"rn1 a,:t k~l, hog): t'l&k ~ir.10& hirt _i-4 ha!Ja. ll.i1r az rlt1110<1 ba1ij11ralo1 a ni hO!lY löt'l~iomJMI J1a.bon1b kevr tak ko i!hk a hkbont~ "5 hogy ~ti• 1 
az i,rii1ii kirt, amel;o· a vagyon- nimk Cf"loluk. K~bh p,•ihg 111.•·rl, . mr1 tu-r.-.ggt-1 1 gyutt f' ko hk az r ,1 k 11. terul t llf'ml,•g, k! ll k ,SJ. munka vir a l111honl 11litm 
bau űi u t'mbt'ri!Wgetf Tönkre ~1ert az ö _f'l~ultukkal u ozHi;tYe I c-g-(11Z Td3g n... o ,:trik "IUl!Q'ar n e; rt mi ti amit ,1m 1~ 1 n mzt>rl k1"". ho~, u ut_ot ó evti-1 
Ul.t'R')' ,u idri t •rmt'fi nagy ré.-...:t, t!t é íná1kn,l t nekunlc kell go~- [ had'Wlreg nng)Rif'l'\t hadmu\:rl kt rulbt tt k v ln zf"11, k h111alnlu alkl"ltl!Aall, mt>lyfot 
me:'1. ninr11o aki le11rassa. bel-,ord. do..kotlmmk • Ug ut6bb pl'dig teinck tnlaJdomtJ& u ol'O!IZOnt:á t l. u :al,11 t,u • k rinl ,\,1 1 mo t nund n,mhadi>ntl'llf'k lljJi• 
Ja. Az ul'"íl• n fó\dCin dnló f'lll'nlllg a,.,:rt, ruert magunk h1 alig tudunk sik"reínk1 t. r·a I eyaronizág 150000 katou.ú.1 ~p11 k , hoiry &ert'n,.~tlen ha, 1 
i•em. b.uirt' kiméktet ;" 1rl{'alrÓat~ uwgi-lui • 11rnil p,l,tig épitrtti.mk Trrmb-zl't . hog_Y l't uit'K mind I kuld, tt a ·. nriak „llen fi 1 g.- d.nk talán oha 1wm ,·olt ol> an 
J.mul vi8zi, amit m•·Jrfoghat. Ezen- Amnikilh1111, at iM uaieomolhat. ci.ak Pióc11atáro~'I t' 11. VY l m lu 1 , t,·kk, t'g:,ult l.11:.:, nburg rn,•jlpróbáltMá oknsk kití•ve, mint 
ki,·ül a fi-gyv.•·r._ben illó. mill ió Ni \"t'bt'Z idhkf'l t:lilnk 1•s e~y.·re onnan is szir·•·na1.l1atik, lio((y tat l tiKI tim·•·d.Ja 'll /l a rnmda,angol a Jt'il'llifgi idökben, hl'lliCY __ ta\á·u· 80· 
millió emhnt Plclmezni kell. - jobbau bonil a lllt6hatllr. Sotét, oroszok ci-ak nagyon lu,mn turl- hadntu1t. ha11esm \'Olt oly nagy azuk ~gunk 
Kiinn:·eu elkt'pulhetji.lk t~hit, szomoru, 1yh10~ tlt•tében vajjon ják harlaiknt osu:t•\·otm1 az 6 á I F.gy p r 1u1p alatt ,árják a két a;. ei;yett'rtb.rl' ~s nz l"/l)'Uttes 
rr ,,.O(.]a nPlktiloús v.aknd az ott• honnan tf'ml-lh"t a megr~mült, birodalomhlil. vrii• ko:i: •lt az t"ls4 dóuta ós.v munkrl.ra, mint most Fs minta hA-
hon maradt lakosságra, a vidtf'• 11tnnd6 f'mb,mal-g f'gy btttat6 H,)g'" uonhan a neme-t O!ttriLk I utk z " IW.1.or a s ng"k iöm" horu nt4.n leu. A1. amerikai ma• 
J n aQZoo}nkra, gyenn"kekn! & re-miny.111.1gi"art1 1 magyar hadak az Ol'OAZ Af' ~k fog blilkn. 1 Jl'l'.111 és bizo- gvarúg m011t euk 1nunk6nl ti 
ag•-.a!lty11nffkra (!r mo!it h1Ht Cson,ridi Kornét ft> 1l'ft tlónyhf"n v nat az két g n.) ho,.. h 11 b rza1. akat imid Annl MJr1tb"t a had.n 1 
BAJTARSAK! 
I érjtik uon ba.jtánainka.t, &kiknek u elófiaetésiik 
11. fél év letelt.évei leJárt, uivakedjenek ut megujil.&Di, 
mert iunen a lapot senkinek ••m küldhetjük. Mutat.. 
ri.nyuí.mot il nak keL héten &L fogunk neutul küldeni. 
A MAGYAR BANYASZLAP IUADOHIVATALA. 
Bányász Verhovay-delegátusok! 
Felkérjfik uon bajtánainkaL, akik & pa.saa.ict bá-
nyW--értekerleWD rellt vetlek, hogy arról WDlolj&nak 
be ieat.vfftlnltnek él tudaaaana.k minket a. telepük illí.1-
fofl&lád.ról. 
A MAOYAll BANYAIIZLAP BZERKESZTOSiGE. 
MAOU. 8ANYASZLAP 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
HllNOAIUAN IUNERS OB.GAN 
A:; .,.,ec1 U m.qyar bl.n~ap Tbe only Banpnau Mmtn Orpn Snrijk van Virtpnia C11beul Embertelen embernJUÚt anatt 
J:iyesült Allamokban. ta Lb• u. a beu:ön\etWk: tes~-;éreillk a munkát! 
BllillL&B. MARTON 
t.: 1 or-P11Lli..Ji ~ 
MARTIN HIMLEB. 
4 J E. 0 St. New York, N. Y '19 1!. 9th St. a 
1 hp t 
El t11eiái ir qy evn $1.0016uhlcripdou rates $1.00 7earl7 mag a 
Megjelenik minden csúlőrlőkön I Publi.ihed every Tbur.day 
-,- __ toltak 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK_IB.JAK, 
BANYASZOKBOL, BANYASZOKNAK. 
l Ull ~<'ll ptllH!'r an Ht<I ~••<knl orpn ,-ml ha al....:,Jul h no .-..,1.1-
t 11 11"ilh lht" ,.,-.,...,1iu11 uf 111< ,,-,11111 1 \m rh,ut \-•llatl,,11 uf 
1 1 11 1 u1,1t11.a, 'rir\\ l•l'l•l'I 
OUR :•~:;i,.;~,n houk "1-"'n tu 1111. 
TIIE HUNGAB.IAN MIN!!RS OB.GAN lS WB.ITTEN FOII 
ERS, OF MINERS. BY MlNEB.B 
NEM MEHETÜNK! 
ens mindn resHből I l;s a terheket n.selnUnk k 
mdultak utnak a ba.d- on rnaradott testvéreink 
'lk hii a1attv,1,lo1., akik k et meghalnak a hadért, 
mentek v neki. a a1 magya.rokna.k pedig t 
&láln&k, hofY eltj'et ell hogy most mar min 
har. aant1 kotelezett. letts magyar ember n. 
: H°'y ne ,cekelkk \Olna.! Ki 
ekei. 
nai 
• 
ebtn dolgo:ik, hogy u 
k,2,debnes életunk Magya.ror 
nagy ildozatokat 
nk maJd a bek'! helyr 
es boa euket u ildo 
mer kell boz unk 
egu tenne a 11.emreri Ká-
m alomba moat di.slo 
,.1m::•;:,:;.,'1 /::; VALAMI ÜZLET KÉSZÜL. 
ek t!I bele kell 
t abb& a tud t 
keadve min 
inden m nkánk 
den eredmeny 
mm IUDCI m 
r ond.cunk L 
hoe u a.m, 
e ni adJon u el 
k es felépítse a le 
k6iknt 
Gondoljunk aze>kr& a testvére 
kr kik a gepfeu-.erek e, 
igyuk gyilkos tu1ébe rohannak 
h latba hogy hué.nka\ v6delmez 
zekét határozzuk el, hogy ettbl 
Jol: A na.gy időt.ól kudve __ a mi kUJdelme 
es uzamr.a. fog 
I 
mindén gyumolcse umtén a 
zetek lecjava, ki Iá.e leuen. hogy nem fogunk 
lerftnem legérteke- 1 bozoi MINDENtiNK.!:T oda. a 
d • magyar faJ a mi dráf'a. amI uent ezeT es 
3 
ka.ualoJa gyú: dos haankert és érlaük meg, h 
boru nyomán maJd mos\ már u amerikai magya 
ad a akkor leS?. tói fürg, hogy lesz e bit meg 
m;;.gyarokra' 1~oraaar hogy ujJi,_épitj · 
1 
nmJd a nt.tenete, foldind 
: 1':z ";~:y:to;,~. u\án" 
ereknek mit halom 
a vl:gromláa ulan ujra 
::,n l•" épitem „ uukoa házat Felkérjük baJ'tána 
S a megmarado árvikat ea ozv.. • , , ,, • 
eket lápl&lul ke 1, ht. u ezer kat, akiknel kerdo tv 
er végia-guol :amor letiport k . k d. 
1v mauar hazai UJJ• ken vanna , szives e Jen 
„ 1, akkor Ieu aq-y „ük azokat lehetőleg azo 
„ na! hozzánk bekülde 
ameriluJ nia.a;arii&', a 
ti u.fnoa;att& haúnkat 1-----------
t milhokk 1, tudni for 
kottleuerét 1 •••••••••••••••••••••••••• 
engedik hau a hadk.5- t 
arokat. hogy barcolja.-1• s·· •• • 
atta drága földekért, 5 urgonyI 
és mouka nebt1 csák&. 
1 t PtNZ 
ktudeni a &.1vatar t 
ruagen, • mel7 1 § OLCSO HAJOJEGYEK, 
wst most már igazán a I a. 
1w 1: , .. ,.,.,.,,. .. , '""\/." 
mosralommal kh-P· 15 u., , h 
ollarJait adt.a. oda a • 
nkú, ho1Y azt a. haza f :\ \l,\ Wt IH1'l' J 1',II ,,. 
anl &, tHDtu1 U ege <.J 1 01 "' • 1 lk. mrn:tt 
a.r,ar haúé b n "'11n1hft(:r1 ..u..-1°1. 
u\ a csatamezo 
a. meze en ko!dú 
ert 
a uuencsetlen • 
veszte 
a. terb 
KISS EMIL 
13:. SECOND AV&NlJE. 
J-\\ \Ull.Ji 
A p1 to .,,.. • 
n••·•••••;c•<11t14H••ll 
~ 
ALWOODI CSEN 
1 tLET. 
$200,000.00 1 
McOowell County Nati nal Bank 
agyar os tnlya 
WELCH, W. \ IR.GI I \. 
Pénzt küldihk ürgonyileg ts gyors-
hajón a legalacsp yabb api árfolyam ze-
rint a világ minden részéL 
Hajójegyeket eladunk az összd ha(• 
vonalakra a l,ompániák altal megsza 
bott eredeti árb n. 
Közjegyzői ügyeket 
értelem1:1el int' ünk el. 
EFFRON és G 
SZABó 
a jobb népek 
l'i érték utau ke z., u ru 
$15.00-tól fel" cbb 
A oagyaro 
E ff ron , s Gol 
Welch, .v 
111111 
8111 
WHY HUNKY 
or ,, n rf'('l'l\'t>• 
\'all1•\ ic u i "Tm1 llll.\ JMIJ><'rM •ml ""ith h1 1Manty 
lh' llIJJl(r&nt lf -" t.110\\ .. 11g ... J Engli h hl' mform 
r "t, ti \men ~11 1,r-1th,·n o( p 
111111 r • iu th" 1 mt I St~lt• an 1 
f•N whi 1d f-t"J th an1ittPr tran 
•lh'f'M IM r.,i b1h l from thtt llunJnrum ,lpt>l 
On al"t 'Hlllt o( unfnrtum11.- , 1r-
1 ,\ J., th mn11,t;111('•i. 11 of11•11 hap(llll Ihat 1 
mm,· np,·rntor"M 1 hf•1,1s1·he11 h11t t,rnnliPN nr,• Kt'Jkruhtl i.0111..tim,~ 
fur yr>ttri.. hi1t 1<till Yf'I'\ rttrrlv luj,lo 
ur 1•aMf'11 or 11111nnr11.1it1c11 unHuJ~ l ·I li 
• dt>t-pi111 ,1 hun ki , mo-it of kulm 
orn lt•ad 1rn 1,\ al family iiF<>. ! kt-r 
ci,•inand for , lai thPJ nn al Ptr , ilcll't' oin> t•ught 1.., y: l h•k 
1.) 011 tJ1i' mlig D(·~ amt p ,r pra,· r rvn nommg 811111 kodh 
t '1ty ~, • hf' hnnky workt-r 1,P t tb ir JIIN'nt 11nJ .-ltlPr • ,alm 
:;~ly than 1n th, \m rlran work 1
111
':;~~~ ~onirary 10 \mf' íean/ ;:~k 
An<I IÍ 1J1 hunky 1s hnrder rtu•, r,a,lih· a u111latP w1tl11 lLt 
"orkrr \h1111 lhf' \mcrienn, 1 ttrn \m, r' ,111 lif,, nm1 ul 1ut1gh Jil1Jt•I· Li;cha 
11l~11t ttl.OIW mm~r-1 1l111l •• 11 lt"nct l•h>l,r hav, ao , what • hun 
ult-J lh 1mm1,:rant ami .\ , {: 
n • n 11( 111rni,r:11na11 
b!AG-...i: B/Jr.A.BZLAP 
MIÉRT HUN 
. m m I he mrr„u, evl-n 
1111grnt('f11l to"· 111 1101 ineompat1hl11 
ountrv "· 1h1•., itfill '•· l for 
~•e~ ~ 
~J:11•~ ~~•~ iot~;;; ;~\~~: J,::l:fL: j th;~~enl~I ~:~.ntr;~i\;1,~~n m tbe 
of tht- nnmg 1 •gio1l.' and w wdl an nol h{hin,1 th, ir ·\mc,.. 
ti ll\ a Vf'Y" ,nnal! I' r, n!alJ 
1 r tlu• rim "' 1~ uh I a eom 
11 1 h th 11µm1granl ti u 
arly ti, th 11 inganau p puls 1 fa'°t my f'onntrym n tr JU t 
,m, 1'h N' at harJh 011 R~ u t>!ut •l,:m1 nt n thfl ur, I 
oug 1hP ldtter On\ 1·te I tor Lu11,lrnf( of thi11 .•·OllnttY u am· 
l11rn· ry, a11tl ti~ ndination for :,1lu-r raee and 1( o why thi 
1ght111g II not near to tlu,t nr th nnt„mpt th1>t hal•• wb, tht' 
A világhirü "POLLART" BOROTV AK 
egyedüli el&rwiitój& az Enuillt Allamokban 
BELAOYI JOZSE:F new yorld tíJ:1etét eladta és a még 
raktáron ltvo "POLLART' BOROTVAKAT ménékelt 
áron bocaátJa f.rub:L 
BELAOYI JóZSEF uemílyeaeu f'o1Ja felkereroi baj 
tirtainkat, hogy bemutaua a világ legjobb borotv&ját a 
"POLLART' BOROTVAT. 
BeliaYi urat ajinljuk ba.Jtbuink uives fin'elmé-be. 
11 nga an "nmAn o 1 of thf' J l "il1 try to how tbr 111111n MttKOSZöRUS 
lro,m and '"""" •n<l an ,mmoral hunk, uame• 1 BEUGYJ JóZSEf 
rest o! rndi,idu I ln. the rrinr,1 of tl1iit a1t1r-<"1a1, nn ~ l } A B 
\_ ~ff e n fight re hbe-ty tb Inat :"1.1 batf' in tb<" tlU.t IMltf'II ,, ~"il O venue ' 
fhmsa.riaDI pta,td a prom1n ot th IJungarJan )lmen Orau. ~ 
~rtesiljilk b&jiAna!nka~ ho117 
II.diana illan;b:in LENGYEL JA-
:NOS urat, 2048 N. 21 t St.,. Tem 
',lj Raute, Ind. bistuk meg ln.punk 
kepvü'eleúvel. Lengyel ur fel 
, "11 halalmana IApUDk Tfuére 1 
11 
e oft:etkekei. felvenni és ~, 
--•--•-" \á%nl. A Ki,,dóbivalal. 
Purgar, rf' d 1 „ re 
11 ft!-1 1lnl ,z P 1ri: t lnlllr 
I' 11, .-
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Buckeye Road, Cleveland, 0. 
1"' MAGYAR BÁNYÁSZ-lIVÉLPAPIR 
Gyönyörű szép bányász-levélpapir 
a magyar bányászok használatára. 
24 papir és 24 boriték egy csmos 
dobozban. 
_. Ára dobozonként 25 cent . .._ 
KIADJA 
a Magyar Bányászlap kiadóvállalat 
KAPHATO· 
a magyarlakta bányatelepek összes 
üzleteiben. 
611am J 111111 el•J• uth niru lf'!I Ak t„ 
mb illamb61 foc kPllenl bouUila lllnl 
obb "8 le~ fJ&b\1hal6bb pillnka ll&(lkH'M• 
uJJu'k fel nolP,1.ataln'kat hourttlnalnk ND-
k uoknak. akik \\nt Vlr1lnliba11 laknak, 
, mlnt ~ldlul \,rstnla. Oblo, Kut k1 & 
0 h'l11f1tAnalrknt1k la. 
a IP6:mfNl'•l,;f"llf"hh, mh:u:;,tl11,Uk a )l"IU(tbl>, a 
o,-,.ahh fa , .. 6-:1"f'll.bld1at<,hh. 
--\A "'l'r<"S-" '-o11W1[1·1 ,ni fl,..•Juk mito•lt·n m..-r•·n,lo•J.fwofl ..... 
lniinl; • ... .,. ..... ,n (;a1Jnt1Ja. 
whl1ku u ao I r.o s O(l 
nto lH 10, 
UH 100 
u r;o I ot 
.ns.oo 1.&0 
UOO %.Gu 
U iO l•O IU •DO 
•.•... u 50 a.oo 
• . , ... U.60 I.O U 
•• , ... U.16 I.H 
un uo 
F'· h r & vol'ÖI aavanyu l>or S l.'16 1 00 
lr,ae ,, mric m~;nalr. Júl. hoii:) l•6rn1"1·lr nJf'lv"n irhat „ 
mln11f-n IN••l"'t lr, lliirry f,r,~ UPPH h-n 11h11. t-1. lf'hMt hl,.._ 
11111,- a«n"h" Ucy1,..11 11 le,ra.-..iu"hto l>lu lom1 mal ro.-.lnlh.llt ho&-
M.llk r ... rnl t.-lJc',...D , l1Jm,,r,1f'M'n Jj.ruul,. d liio,t,.·n 
T1sz„e1U!I 
KWASS & GROSS 
POCAHONTAS, Virginia. 
.... Hl ni a hlrdf-lbl ).ida.Jn #fi a mrsrm,i.1...-1 f'fflitt tw,,. 
-.LUdl. kap ajámU·kkfrp,-n l('l)f'M'P 1n,:,f'n '10 ffl pilon l~lbO-
ru:,,bb cork 1 11.1.,i. 
Magyar bányatelepek hirei1 
1 
ldAGYAll BANYASZLAP 
SZERKESZTŐI ÜZENET. 
l• lllf,\" 1t 11,rj,· v, 1 a r, "I 1 "1 ( lllll/,!)llr JH\IZ 111,\o~ t 
lt gtlWi r~t,·,tt k lllllHhg: 
d- ikai uu1~,a18ftg 11.i 
uil,a11 . . , 
\1, ft-ruu- ti 
ul uk •w 11111 'h. 
Virgin:ai és West Virginiai olvasóink 
figyelmébe. 
EGER SA.NDOR. 
i:rtcs11Juk e ké\ alla.mb de11 tekintetben képvÍ.tiel 
10!1 etomket á oaratainK reszere péru:t. ,.;enni fel 
r ur Jupi;,llk y11g:tázui. Ajanljuk í.ig-cr 
>Je 1e1enleg azo ·tána.ink &i:i,ca jóindnla-. 
ik a lap erde 
rme~c\e ·en fel A Magyar Banyá.szlap 
a Magyar Ban , . uerkesztösége. 
! : . 
a . . . 
~ 
i ; 
s 
~ 
HBAIGAZI rAST fi TANACSOT BZIVESEN ADUNK. s 
1: W DICKENSON, J L. LENNINGS, s 
!••;••:-:-:♦♦:-:-:♦♦:-:♦♦:-:♦♦:♦♦:-:♦♦:♦♦:-:♦•:-: ... :-:-:♦♦:-:♦♦:♦♦:♦♦:-:-:•❖❖❖❖•:-:♦•:-:-:-:♦ ! J.t rook fl ·i· •i• ...... ,t ... <11 ............................ , ............................. < ................... iltolll,. 
:!: M r. S. S H E I N :!: 
;,; mlőtt Williamson, W. Va. megalakitotla a :i: * SHEIN LICöR COMPNY-t * 
y y 
l:i: POCAHONTAS, Va. :i: • A Baldwin-féle Pool-roomban. • 
l:i: Az üzlet augusztus 20~án nyilik meg l: 
1 
::: tS ALLANDó NAGY RAl!.1ART TART • • 
❖ 
,.. A LEGFINOMABB WHISKEY-böl. 
lapo\. nek ;. 
ctckd véd. 
A. R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
V Gl'f:.l. 11.•.1 AJ\! HITES MAGYAR KöZJEGYZoJl; 
11 \1 
Magyarországi hirek. Magyar hivatalnok 
Holdenban. 
cime. 
t --yobb,ta.: stlUst 
ho rY nagyobb hely 
t.ozzm•k • JnpurJc · 
Clll lGJ E. 4th S 
~~l Győzelem! Győzelem! Mindenki arcán boldogság ragyog, mert a 
csodahatásu 1 
1 
"S U R_ E" 
SÓSBORSZESZ 
minden fájdalmat azonnal gyógyít. 
Reumát, köszvényt, hát- és derékfájást, 
gyengeséget, fogfájást és gyomorbántal-
mat azonnal megszüntet. 
M1,1d~n egészséges és beteg embernek 
áldást jelent ez a csodaszer, mert a beteg-
uek egészséget, az egészségesnek erőt ád. 
A mit ma végezhet, ne halassza holnapra. 
endeljen azonnal ebből a csodaszerből 
az alanti szelvényen. 
_______ SZELVÉNY-------
! THE BARNABER CO. ~41 W 137th St, NEW YORK. 
Kerek kuldeni 2 u&gy .1veg ·suro:· aosborszeszt 
ner.te:cn Me1lekeltk 1 dollárt. 
Magyar üzlet Logan, W. Va. 1 
A HOL KAPHATóK 
MÉRTtKUHNI legujabb divat sze-
rinti FÉRFI öLTöNYőK, CIPőK, FÉR-
FI DIVAT CIKKEK. 
Hazai pipák, szárak és dohányok. Hazai 
és ilteni ékszerek. órák, selyem és delin-
kendők. Harmonikak, hegedük és felsze-
relések. Borotvák és tz1jak. Ima- és vi-
lági könyvek: DANOLó GÉPEK és leg-
jobb magyar lemezei(. Mindenféle külön-
legességek. Rózsa paprika, lekvár sáf-
rány és mák. 
PARTOS-hLE ORVOSSAGOK. 
rostai ·endeléseket ponto;;an kljcsitem és u $5.00 felüli 
megrendelésnél a.z EXPRESST rIZE'tEM, 
Kérem & magyarság partfog!sát. 
DOMONKOS JóZSEF 
LOGAN, W. Va. 
FIRST NATIONAL BANK 
KEYSTONE, W. Va. 
ALAPTóKE $50.000.00 
Peru:t. küld sürgónyileg és 
postan. 
A Magyar Kir. Postatakarék 
pénztárral kczvetlen ösue-
köttetésben. 
TAKARtKRETtT UTAN 
KAMATOT ADUNK 
EVENTE K:ilTSZER. 
HAJOJEGYEK 
mintien Ugyben wvesen ad,mk ~ ezert 
tunk. 
NYITVA A BANK REGGEL 9 óRATóL ESTE 8 óRAIG. 
First National Bank KEYSTONE, W. Va. 
Kt)LFöLDI OSZTAL Y 
H. GHIZ tulajdonos GROSZ SANDOR magyar ü.detvezetö. 
LOGAN, W. Va. ~~
Alapittatott 1905-ben. S , b , , k , k k f 
Min~,ogy a saját házunkban van zen anyaSZO at eS O SZ· 
... úzlclünk, nem fizetunk házbért huzo' kat keresu·. nk. 
és igy kevesebb a kiadásunk, mmt 
binnely kereskedOnek a városban 
Mivel k,.,pén,ért v,.,unk, mi Bányánk Ky. állam legszebb részén fek-
rein~;::;!:.:.:,~a~:~.:i.~á:'óL szik. A szén 5 és fél láb magas. A tele-
KAHN TAILORING co. pen szép lakóházak, kitünő ivóvíz és 1 
e málj• Indian:':fü, 1nd. é, azo. templom van. Szükségünk van 100 ma-
15.00--- 45.00-ig adjuk gyar szénbányászra és kokszhuzóra. 
,TójJön el hozzánk, ha a városba AZ ÁTL,\GOS KERESET $40 KHHE-
jon 
I i~:~1;'~~gt\~';'.' mmt TENKÉNT. 
Ferfi is női ruhanemüek, kalop. de vannak, akik többet is kereshetnek. 
(':pö, kézit.á.ska., fehérnemü és kár-
piláru "''KY raktára. lrjon magyarul a következő címre 
H o!~; ,!~~nos Wisconsin Steel Co., Benham, Ky. 
LOGAN W.Va. a,..n,--,-~· 
Straton Street · · · •• ___ ,..,.,.... &::i„iiiiiii--------•-----•1! Miért nem iszik jó italt olcsó pénzen? i 
Szerezz.e be 1ta.lait. tolunk, ~
0
h
0
o·l· JÓ. pá.linki.t kap méf'!'ikelt 1 
Ctigtink 28 éve fennillf..&a. elég biztos1tékot nyujthat rua.ga.nak 
arra nezve. hogy pontosan es leiknsmere.tcsen ki leu szolgálva 
Minden egyénnek, aki tolúnk 4 Gallon pálinka.t rendel egy. Pinnacle Crystal Pale 
EZ A LEGJOBB SöR A VIUGON! 
Ne igyék soha másfajta sört! 
Kérjen árjegyzéket és írjon felvilágo-
sitásért az alábbi címre 
New South Brewery & lce Co. 
MIDDLESBOROUGH, Ky. 
szerre, adunk egy 
Fél gallon pálinkát ingyen. 
Az ex.press koltséget rui fi„1:;tjük minden „ Dolláros vagy 
aic,n felüli rendelésnél. 
JO BEL llS KtlLFöLDI BOROK ALLANDOAN RAKTARON 
VANNAK 
HAJóJEGYET az ~.:1zes hajókra vehet ni.lunk 
Pt:NZT gyorsan tovabbitunk az ó-huába. 
KOZJEGYZóI Jrorlankban diJmente en 1zolg,ilullk fclvilágo. 
11tR.ss11I 1 1• •w , 
Tárcza. 
West=Virginia 
Phonograph Co. 
(Posta épülettel szemben.) 
WELCH, W. Va. 
Nem igérünk eget-földet! Papiros jótállást posta utján, a init soha nem tartanak 
be a nagyhangu cégek! 
A mi elárusitónk dmegy önhöz személyesen, a mi üzletünk WELCHEN van. 
_.. Jótállunk mindazért, amit a m1 elárusitónk igér önnek! 
Különös figyelmébe ajánljuk a mi $34.80-as nagyszerü ajánlatunkat! 
Régi lemezeket becserélünk csekély rMzetésscl uiakra! 
óriási raktár és nagy választék magyar lemezekl:ól 
.... Mindenféle heszélögépet javitunk. -..e. 
Szállitásnál mi fizetjük a posta vagy az express költséget. 
IRJON INGYENES MAGYAR NYEL VU LEMEZ ÁRJEGYztKUN tRT. 
Jöjjön el hozzánk, ha Welchre jön! 
West-Virginia Phonograph Company 
WELCH, W. Va. 
Sör-árjegyzék és rendelő-ív West 
Viriginiának. 
(Vágja ezt ki és túltse ki , küldje be.) 
"'K' t, ''ll'} 1u nt 1wgfrt 20 t·en• 
<M;r1 Jll"liÍK tl?) ,lolli&rt íiz1·tü11k 
tivegek és hordók visssa,. 
. Ila ,1 ·~ {'fl+'nyt aJ Í(•l 
f lacl11 , , wuyt i kuMj,• be 
k a I'' u:r.t, ,·11,<,\" lt"fogjuk a 
,!ii.111 011 H'4..'Wlkiiltl 10 
ld,;,11" ti.ni. 7 1lollárt 
Teheruállitút. mi 
ftll:l, \rgy, k1 lrait!l& l"lt 3 :r.An, 
V&!llllf u•uqá~ mPgt,•ri• 
K 1 1 1 \ l,h4 1 11 n k ldunk. 
<!e ésni uiveskedjtk money ordttt, vau kéupénrt 
kfildeni . 
. grér,;bb, legnagyobb, 
~5}-,"zhatóhb sörgyár 
,r.n, 
legjobb, leg-
Virginiában! 
1'•11 íl !{ 1:1. MAG'! AP. BANY ASZLAP 
HELYI "'"PVISELölNK KIS HIRDE""'"EK I l l.l.t;t'IT<t,I. ,:, '' n • "'" Í ~ n.,r. lr...:> erd·l l1.bl.lu11; 1•1 111141..L lllf'C· 
, uk •e .-an- -\ ' 1 .;oai H;inJ.1.ULli•"•han • 1.,;.. ~e!1t!ebb--"':a~yot"b 'iarwok;t ;!~i:: 1 
TI ik :,~:.~~;:~;:.' :.;:;~i~l•Wr- i &r no:!t!~:• ,!:;ed~. ~4°i;u~!tekte~ L 
J~Uu. rt:T~I hlnlct~k rl•líizc.-- f•luerelt oly blrtolloll:at adunk bon- [° 
Ruhákat mérték szerint készitünk $15, $18, $20 
tc.k qb,iira in.1">"'• i H .t 11:,1::ez:e':;•b ~~l:rr~':i:~1 ~ ~1:at' ~ 
1.1 Ifit\ fa1m. hbal., .. foon. liil,I, MOii Dl'IH m&I • 1,rn,Ht, a a .aj,tll 
há=I;. 1,, rbo-.clá.""- f'lht•l)t·i,"i Int.:-. ■1em lnek bla:yJi n. -r,01. _ k• De■ 1e-l 
i• 1d;, n1unUsol.nf l.rrYAIA'"-I 111,-. !rU "· mapp4ér• l. 'llhál)I and 
d,•tt'■--k bUAZ n<,i,: f'a:)"-«r ."Ml ('('Dl-. /'k.111-.i, 1,lo!'rilk•ld., ,,,n· \ 1,1·k ~tatf', Liebman Bros. 
k t,,&(•r VO n-nt, li;irum,;zor fl,:!,l. lwui, l.ajo.._, TQY :11.1 rnac t 
h. -1 zor f!,:..00. e1 lnl HOi!: .& l'in1ilh l.aJo,, lfll lNVa• 
' l'l, 11 \S. J:JIÍ~lrntb, hám.u.4,tf nuJetNNI :..u1 oso tói a West Virginiában általánosan ismert szabók. 
1 ,,, ur • ro11bu1 Pa V■lat, kut<ZUOCID)lh4n.llú, okta- uokötl ff o a.1,val .-.n. e 
1· ,1i l,;a,, 1 Lr11n ur, ,p0 la va' t.,5, t.ai.rwit ._ •. ,,.., ll'11·leié. .,ruu• urdo n1 ruhitJlt, anm,ei J t 
k •t t II ttnt. dollir .at, uc;..zlot n a o&law ,., 
1,\-.\ 4.JooZOk. krrnt.U..1 hmlt•t&t nrdtart•z!:= Ko.-i(a 1 1 b 4 lrc 
1.00 in1 :i_e11lr.lnt, .\ t,ól,hJ hinle- aa:aa, J;; 1 éYCII H.IOH4, •KJ" 1o 1 
1500 gyönyörü mintainkból tetszés szerint k~szitünk önnel.: bár-
mely kivitelü öltönyt mérték szerint. 
1('91 k IIJl'II\IIApo<lií. ~tmt.. &4 hliDYlik ff aN n ke•rl,: I' -
"''"'•'IUl1 l'llbc,1,:,·11 J11ki,h •rackDJvdrl ~;:~.
0·,1;u(~~l~A~;ac:;.::it .:~~::1 ::; 1 
;', l, il 4!! lhea b.tt:,&mat. K<-r111m ' 
l ac-1 a nm, tudo:,at uhNkt'dJe◄ t E<--..,· 11:erltl, va;-,. tud.itj& \"f'l •,3 
$15-$18-$20 
1,t l' ' l lffl• l vel• ln hidalni. Ellboa:c1, ho~l,"hU. ll"r;,nk S1lae1>11, ln, llox 
{. :·;11··;.: __ o ~l~•~:r~~l~~l;iip, -41, ,._,,_,._ •• __ ,·_L ______ _ NEM OLCSóBB! NEM DIUCÁBB! 
Kerucm Bonody Ján01 kereszt. ~'"l'.!;:""~11:i"=~rl 
11
,~!~,~t!~)•~~,e~== Ezek a ruhák bárhol 25-· 50 doUárba kerülnek. 
l nat aki Ila: u_rcti illetösrg~, :,:.banl~~f~~!tt.K~~';!U:~!:v!0~: 
1 
J.an 1.11 , ~ 1 p tuila."i5.i, .m, • ,. ,.y pedig t:,tm, adj éleU•lt maa:adrOI! Khera 
11 1 IC l'i.lndor ur. le. lnl l'&. I ' tal .ltllll. ~ki.: ulj Jc cimét.: ~-~,ir1•~!:t';d1:n::1a:~!:1~1 !f •' '4 
~!:i:i7i) H.:~u~:: u:thw 1; ,\ I ;. 
1 
:
1
bu:mla~
1
a'_\,:!utG/ István, •~rank S. Balba, lla;catle. K:,, ll. ! -r~ 
l11i1111M I ln lrh III Dr et- i' 1 _ 
1 
l'i,lr,ín) lk .tuuu-.i burdo■om 11'1<'&• f ~ 
\\ h 'h1l,1I r. ltl" Jackc! W Va. h, N•1w111 h•l\11)1>fll.1<l 'I i.to•l.l.1·r ., ... ~lOlluU 1. 1'Ó 2:t .fn ti mrii;feldl.kt•• , n, 
h 111 1. K rlek 11:ed\·e■ 11.1 yom adJ lf'lt arrOI, ho•y a nekeo, i:í.ró zo ,Jol- f,., 
1J ac-ad1 )1. uea:to:, , du IAr bu1 :IM klrl~. aki 1 &eh,on, k !:!! 
1 1 I-n ppal •Irat l.eányum ertc-slt o' tt'rol, 5 doll.tr Jutalo 
f • 1 .l ,& .fa 111 ot el ha• hao rQ:teaül .\lat-.ODJ lllftl'· Ut, b f 
a aalanu y 1 • JOueflel nn, .o,,ny, b dl m ,:yaruf N t61 1. 
ó e tu ok ró! • '.a n s1~fanovtn 11 bily, Je 11:l 
Ya 61 tndókaf o \\' '-a. 
" e ra I IZl'•te 1:us 
1, u e n na:, "a. (,uló,.-.) lh·n1rll'rt ru. kl ek 
Whu~ll:.cen, lli 1 :, )fa.ln Blr alatt 
,1, lhi.n, l.l!ün,i ,,.rm•"i 1 ,dt.k• 11, 11.lllll J: na;arlau d1:nO r--ttaura ,t 
1 u h)II (.; 1an1 tol, 2 ()11\n:,lr Ynl1 Aki da ollf'tfrú, all kl'd· 
il• urii; ,e: é11 l'Ak e1:y fi. {)r!n)'l•, ,;!x '\~1 ~~nlt1w-:1~~•-I. Jol-o óth, 
loun tm1·1tó ,·an f' 1ubat111 
•lt n • a1 1, nu ly■ t moat \1111,i..,.1 Ján„ uat 1lrn1 ni111t 
n 1 11.G111 me• ._. ve ni. Ila l•·t<iet'gu 1 ■-r~r k rl'llf' :n, • 
al ~ plac-c~I blrO \ '4 t_l•1~/u~.rt?:1r ~al~~n John 6Ua, 
a ar J tnl ... IDUIUI- ---- --- - -
• ~. • ·, :, • .~• EGYLETI KALAUZ 
\ \..hoth, •-~ •:. ''-al'llr lit •• Wi,r- \ \ t•rhmu, Jt,i. }:s,-ll't :!:J. fl•Jl;.ja 
l'f'", • !ól.t-:, ,H•;\\. \\, , \. 
A (;Jen ,l'HD ff ltd• 
.- k k.;jobh e • no. 
u bóu • J:0-lke ul 
rta ord,',aJC r 
71 u. t nik í~a. 
h: .lean, \V. ,·a. 
luUl'f, p r:.J-nok 
·ur llurdta, J,n:e,:f. 
Minden öltöuyért fele-
lősséget vállalunk. 
Jöjjön be személymn 
és győződjön meg a mi 
kitűnő ki-zolgálásunk-
ról. 
Mindenn€mÜ férfi és 
női ruhákat göuel 
tisztítunk és vasalunk. 
Lie 
Minden öltöny kézi-
munka, amiért jótál-
lást válalunk. 
Jöjjön minél 
mert ezen árak csak 
rövid ideig fognak 
lartani. 
man Bros 
szabók 
, \l;~ar dnállu 8'11,á,2 
... itrhP••;gJc-1. 
\ 111..,gyar baoyáll:lok tc:ahi 
i .,hi..) 
NORTH FORK és GARY, W. Va. 
-..t,, '' ,.,. 
•
0
,1 G1iilés.eH la1:fo N • • Jrr 
Ula" Bun-01, W \"L •:11iök 
l'.i] p Dit rnok iukill A Jt:u, tlt· •• .,.J':)'.,ltJl'~Jll.•••»l"P.X~k 
• - · t - ~ . .\ .-.;1n s,c:düll tv• , ,• .íl 
ma yar •n k a •J ,:f w asaro JOn n 
1 kara ■ 1 L I tlen l ~ (lri,m•M J l,ll Ilk rl mlatknf 
uraa, ~keh an-~ urn,••••iu,,1, .. 11Az;&:xotN"L ; 
' .i ,1 e lliq1,111 lrnak Jl lf.tn.a,i:Jc,l,r. l'alll,;.a ;i 
b ll)'al.l helye L.. (! ;l ~ 
l dm • .,, N,.,, ""'. w V . t Gayan Drug Co, ; 
1 .\ \1•rhu\11.1 ll.~. J·.,:,1.-J 1-:-11, llúkJa. : l,IJ<,\!lí \\. \ \. ~ 
e,} k bl ' 1111-.,:111 i:~. h\ ~111 .................. .c .......... ~ •• c .. ,111: 
~n•I 011, • Ur11fl ____ •:i6:k ~~~: Fe,, n•r '.;:' 
,. 
o;, \, • ulr, 
.ln k DlrCI JA1 pt' uut1 unfi 
td,6 \111„ríur, titkai 8ui l I' 1' 
h11 ml!lthlJ 01 1 lat III J. l' X !1.1 
l 
1i;rul a ta1 J.1 m 11 n 
'"ni ".aar ill,I • t 1J I ia 
"· 
11 IJ 
lor1rlltf'J011rll \I l,(Jar 1~ tc-r,,,rk'-lyaü 
.... úiu1Lf__.1,htf'k t.::::. ,.11,i!Ja, 
"iTtlTl:sm·i.,~ w. \ \, •PP•••llt7.••"-•"'"""'Q"".P.t':Jt~ 
fAL;1k,1ott11 l'Jl" .- :, Wndur) " 
Dl!IF'"'Sn~, ,, .tis :l'én:!ru. Villanyoa -~lam;;;_ -e 
toltelék, Mindr .Jele a.cp takarós ház1butor. Vu, 
bacor es pc•celfan edcny. 
Nagyon ao.1f; mp holmi u i; és 10 tentcs llld:llon 
t?tvcscn adunk eJ int 1-'.zlc:..aet.esre is, ::ien tu 1 clc, 
hogy a mn.gyu 1cp btcsület.ca. 
JvJjun, lnto.-asso11 rnc- bem,ünkct. 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
IJ11 1 ,, ho 11 ·' Magyar Banv 1:. po\ 
1-:Jnüll:· J.alt, lll'Yal!. p, DII rnoll: t. Vintondale L . .1.'1 Hotel J 
t,•h1ir r11t tn, 11 ~ i Ko r:.- t.: --------------------• ~~:~ 11~i:11•ee:•!~ ~;l:~~~1~ .. ~~1; :;i i Vintonde.le, Pa. i ..... ___________ .,... 
,•1 ,tu ■ 11:li ek c-ln11 IJc,,: 9:i. tlto : h tr, h'I „111h„Tt"I, ltnl 1c-1,0 '"' (! : 
· \'a t IC.1111,t nnh J. l;ul •• J.1:.uolK,. ; 
:. 1n„hn11 .....,:,1111lnrJ,; 11111 a n111- s 
~IJ:p • ·" lLÖ 1· k i K)"IINJI. •t•l•.u111l, 1,....- ,.. f{"I s, 
\l"JSS\H.IEaUum 1 !11 
11" .. u-mhr•, n JI 
k H l• 1: ''"' 1 •11'"'1\KII: ~1 ema er 0te Ja 1 MII lom--. J 
BIG-BEND, PA. ···:::···_······""·"" ...... I 
::.111•11 , 11 11~,1, 1, lhl 1.i 1l 11 
l«)a1,,J.. a11\1„ 11lr1fu~,1,, 
0 ':'.:t,•.:~:.•=.•.·~•J••- • BARATAIMHOZ! 
\ 11! irul,oh Italokat IMI<' 1 • 
kékre festett szalon-
.. l•,.r, • •k11rll hll 1[, ni. rt ( J !• 
Jó' s· B d Wh 1 1 i arh 11 "11 "\•·~ koli ,. l .... 
.;":; 
1
. 1g en o esa e fi ,,.,,.,. ., ....... ,,,. . ,..,,,., " ... 
iörua- tid, 1 f"ttlll>!l.oll, Jkui.lok :k~=," 1 e )(, ;·:~1~·~:~~~11~~.;~•I ,;ti\ i 
11,1,.. i hor. bur , ,. , ... u111;;.1 n-11,k-~ .-.:,, 
l.l!'t •1Mt1rn•I ellntn'unk. \ Ina,, 
ao•rur. 1-artrUf,;U,át l,fr1uk f; 
• 
First National Bank 
COEBURN, VA. 
.... 
A Magyar K r„lyi Post.-..t...:.k:.:irc1tpétl%tár k0%H\ltt OHic 
wi. Sürgonyi ts poata.i pt?::l.i1ldés. 
llAJó.lEGYEX AZ CSSZJ:S VONALAKRA 
J.: ndcn 1:..ua1 p:r• ~ pc;-ellkivtili üs;ycb,c .. ~u 
ve0 :&c, 
Nagv. ct,JS., 1.nnos ba11k 
l 
Uj üzlet 
Logan, Vi • Va. 
Monitor Janction 
Ért~itjük a l.ogar. 
vidéki magyarokat, 
h:Jgy Monitor Junc-
tionon egy kitűnően 
felszerelt 
üzletet 
nyitottunk. 
Rakt • ron tartunk 
mindenféle bányász 
és ünneplő 1 
. "k c1po et, 
BÁNYÁSZ FEL-
SZEREI.tSEKET 
~ll.!lkás és ünneplő 
ruhákat 
Haz i faszerek, hus-
llC?:I:iek 
nalunk mindent 
kaphat. 
Rendeléseket saját 
házhoz 
szállitjuk. 
Kohn & Eila nd 
___________________________ _:MA:,O:,:V:,::All::,_:BA:::.:.:,liV,:.:ASZLA=::::.:.P ___________________ _:1 t;c;- ·-;;-· 
~~ BÚCSÚSZÓ. ~ 
Több mint három hónapja hirdetem a 
Magyar Bányászlapban . az AMERIKAI 
MAGYAR KALAUZT. 
Több, mint három hónapja hirdetem, 
hétről-hétre, milyen áldásos és hasznos 
ez a könyv, ugy, hogy ma már az Ameri-
kai Magyar Kalauzról minden amerikai 
bányavidéken tudnak, a hová a Bányász-
lap jár. 
~ppen ezért szükségtelennek tartom, 
hogy most tovább hirdessem ezt az áldá-
sos könyvet a magyar bányászok előtt. 
Ez az utolsó hirdetésem e lapban. 
El ne felejbe, amint ígértem volt, 
AUG. 23-áig a Kalauzt az órával egy-
ütt adom 1 dollárért (az órát ajándékba) 
Aug. 23-ika után pedig a Kalauznak ára 
mint mindig, 1 dollár marad ajándék 
nélkül. 
Isten velünk! 
Mandel Ernő 
61 Avenue A, New York City. 
